


















a Marjan Bevk, Ljubljana, Slovenija
Bogaćenje kazališnog užitka
Hrvatska komedija na slovenskim pozornicama 
u drugoj polovini dvadesetoga stoljeća
U trag an ju  kako  početi ovaj re fe ra t o d lučio  
sam  početi ga s jećan jem . S jećan jem  na k a za ­
lišnu predstavu  ko ja se kao  prvi kam en č ić  k a za ­
lišnog m o za ika  našla u m o jem  kaza lišn o m  
p am ćen ju . Radi se o predstavi B o te r  A n d ra ž , 
koju su izveli am ate ri jed n o g  m alo  većeg  sela 
od m oga m aloga sela - u Bovcu  da leke  1 9 5 9 . 
go d ine . Bio je  to  moj prvi susre t s ozb iljn ijim  
kaza liš tem , prvi susre t s h rva tsko m  kom ed ijo m  i 
prvi su sre t s M arinom  D rž ićem . B o te r  A n d ra ž  je  
n as lo v  je z ič n e  a d a p ta c ije  D u n d a  M a ro ja , 
d akako  Fo tezove  va rijan te . Bilo je  to  tad a  za 
m ene čud o  nad čud im a u tekstu a ln o m  sm islu , 
kaza lišn om  činu s ko stim im a iz nekog drugog 
sv ije ta .
Drugi ozb iljn iji susre t s h rva tsko m  kom ed ijom  
dogodio  mi se na A kad em iji za  g ledališče  u 
L ju b ljan i gd je  nam  je  v rsn i te a tro lo g  Filip  
K u m b ato v ić  s ve lik im  e n tu z ijazm o m  i pošto va­
njem  predavao  o d u b ro vačko j kaza lišno j baštin i, 
o au to rim a prije  D rž ića ; o  sam o m  ve likom  
M arinu  pa sve do vrsn ih  i jed in stven ih  d u b ro ­
vačk ih  prerada M olie reovih  kom ed ija  koje je  za 
tisak  prired io  M irko  D eano vić .
Da se nakon  D rugog sv je tskog  rata baš 
D u n d o  M a ro je  našao  na reperto aru  slovensk ih  
p ro fesio na ln ih  kaza lišta  kao  prvi h rvatsk i k o m e ­
d io g ra f n ije ni čud o  kad p o g led am o  koja su ga 
dva kaza lišta  izve la . P rem ijera je  bila 1 9 .4 .1 9 5 2 . 
u S lovenskem  narod nem  g ledališču  u Trstu , 
g radu uz m ore, koji su S lovenci nesretno  izg u ­
bili i koji je  u pedesetim  god inam a za S lo vence  
još uvijek  bio tu žn o  s jećan je  na S lobodni Trst ili 
"T rst je  n a š " . U v ijek  s lobodn i D u b ro vn ik  - 
izg u b lje n i s lo b o d n i T rst, a n a su p ro t n jim a 
korupcijsk i R im : p rava kom ed ija  u p ravo  doba 
na pravom  m jestu . Igrali su jez ičn u  varijan tu  
M irka M ah n iča , u režiji M odesta San c ina  i pod 
o rig ina ln im  naslovo m . D ruga izvedba D un d a  
pod naslovom  B o te r  A n d ra ž  u jez ičn o j varijan ti 
M irka  Rupla i režiji S rećka  T iča  bila je  u 
G le d a lišču  S lo ve n sk e g a  p rim o rja  u K o p ru  
23 .1  1 .1 9 5 5 . i to  na o tvoreno m  - na trgu  ispred 
p o zn a te  " L o d g ie " . O va R u p lo va  je z ič n a  
ad aptac ija  u d ija lekt s lovenskog  Prim orja p o sta ­
la je  pravi h it i na am ate rsk im  p o zo rn icam a 
S loven ije , a i u nek im  p ro fesio na ln im  k a za liš ti­
ma gdje se m ijen ja la s M ahn ičevo m  priredbom  
sve do devedesetih  god ina . Tu treba izdvojiti 
predstave rađene po M ahn ičevo j inačici u SLG  
C e lje  1 .1 0 .1 9 5 8 . te  u SNG - D ram a M aribor, 
2 0 .1 0 .1 9 6 4 . Za njih je  kritika  ustvrd ila  da su se 
nevjero jatno  m učile  sa stilom  koji je  u izrazu  bio 
ja k o  tvrd . K o m ičnu  lakoću  p redstav lja ju  dosta  
banaln im  sredstvim a nalik  g lu m a tan ju , a ne 
fino ćo m  i m ekoćom  ritm a . M oje  m išljen je  je  da 
je  to m e  v je ro ja tno  p ridon io  i dosta n eo kre tan  
jez ičn i prijep is. Iz ovoga razdob lja  treba jo š 
spom enuti p redstavu  B o te r  A n d ra ž  u lju b ljan ­
skoj D ram i 7 .1 .1 9 7 8 . u režiji M arija  U ršiča , koji 
do lazi iz Trsta gdje se susre tao  s G o ld o n ijem  (na 
pozorn ic i), a i je z ik  m u je  bio dom aći u svim  e le ­
m entim a ritm a i kom ičn ih  p reo kreta . Zato  je  i 
p redstava , uz n o rm alno  izvrsnu g lu m ačku  p o d ­
je lu , im ala d rukčiji te m p eram e n t nego  d ruge 
izvedbe.
Da sm o mi S lovenci im ali (a m islim  da jo š 
im am o) ve lik ih  po teškoća s p rijevodom  o sob ito  
kom ed ija  bogatih  jez ičn im  ritm om  i te m p e ra ­
m ento m  u slovensk i govorn i id iom  d o kazu je  i 
ve lik  broj baš je z ičn ih  p riređ ivača  D rž ićeve  
kom ed ije . U devedesetim  go d inam a po javile  su 
se dvije izvedbe i u ob je se traž i novi p riređ ivač. 
Rupla i M ahn iča  nam  je  d o sta . Prem ijera je  u 
M G L  2 .1 0 .1 9 9 0 . u režiji Radoslava Z la tan a  
D orića . Jez ičnu  preradu nap rav io  je  poznati 
slovensk i p jesn ik  i k o m e d io g ra f Ervin  Fritz , 
kojeg od liku je  baš m elod ika riječi. K ao  što  b i­
lježi i k ritika  tu  g lum ci i redatelj n isu im ali većih  
po teško ća . A li ko n cep t p redstave bio je  n ap ra ­
viti m juzik l uz g lazbu Đ e le  Ju s ića , a te k s t za 
p jesm e nap isao  je  Stijepo  S traž ič ić . I tu do lazi 
do b itne nesug lasice : m elod ika govornog  te k ­
sta i m elod ika p jevanoga teksta  kao  da su iz 
različ itih  kaza lišta ; g lu m ačka  in terp retac ija  g o ­
vo rn og a teksta  i p jevan je  songo va kao  d a .s u  
različ itih  u m je tn ičk ih  n ivoa . (K r it iča rka  Rapa 
Šuklje  zap isa la  je  da g lu m ci u n a to č  ž e lji da sv o je  
p je v a č k e  n e d o s ta tk e  p r ika žu  ka o  k o m ičn i e le ­
m e n t  s v o je  u lo g e , jo š  v iše  p ra v e  ra sk o ra k  
izm eđ u  p je v a č k o g  i ig ra n o g  d ijela  p re d s ta v e .)  
N išta bolje n ije prošla p redstava D u n d a  1 9 9 6 . u 
SLG  C e lje  u režiji Ivice K un čev ića  i novom  pri­
jevodu  A n d re ja  A rk a . Predstava se igrala na 
p rostoru  lap idarij m uze ja . U Kopru  na PPF se 
tako đ e r izvod ila van i. K ako  pišu k ritičari, p red­
stava se do nek le  izgub ila u ideji ča ro bn jaštva  
koji redatelj uvodi već u p ro logu , a poslije  
previše (uz pom oć d ram aturga Petra B rečića) 
optereti č itavu  predstavu .
G leda juć i reperto are  s lovensk ih  kaza lišta  v id i­
m o da se od starih  h rvatsk ih  ko m ed io g ra fa  u 
Sloveniji ig rao  jed in o  D ržić i to  najviše  D u n d o  
M a ro je  s ko jim  su priređ ivači im ali ozb iljn ih
jez ičn ih  po teškoća - kako  pronaći ad ekvatn u  
jez ičn u  fo rm u  ko ja bi s lovensk im , inače  vrsn im  
g lum cim a (u ulozi Pom eta i D unda pojavljivali 
su se prvaci određen ih  kaza lišta ) om og ućila  
da u potpunosti razviju  svoj g lum ački te m p e ­
ram ent.
Još dva D ržićeva teksta  ig rana su u tom  ra­
zdob lju  na s lovensk im  p o zo rn icam a: S k o p u h  
(Šk rtac ) u PDG Nova G o rica  9 .9 .1 9 8 2 . u režiji R. 
Z. D orića i p rijevodu Darija B ra to ša , što  je  bila i 
s lovenska  pra izvedba i Tripče d e  U to lče  u M G L 
2 4 .1 .1 9 5 9 . u režiji Jo že ta  T ira n a . Te p redstave 
nisu ostav ile  velik i kaza lišn i trag  pa se n ijedan 
te ks t više ni ne po jav lju je  na slovensk im  pozo r­
n icam a . M oram o  konstatirati da je  D u n d o  im ao  
p u no  izved b i na a m a te rsk im  p o zo rn ica m a  
S loven ije  i to  s ve lik im  usp jehom , osob ito  u 
R up lo vo j je z ičn o j va rija n ti ko ja  o m o g u ću je  
neposredn iju  g lum u .
Kao  prvi suvrem eni - živi h rvatsk i ko m ed io ­
g ra f na slovensk im  se pozo rn icam a po jav lju je  
Fadil H adžić s p rem ijerom  N a ro čen e  k o m e d ije  
(N aru čen e  kom edije ) u M G L 4 .1 0 .1 9 7 4 . u pri­
jevo du  T ite  S im oniti i u režiji D ušana M laka rja . 
Ovu predstavu od liku je  od lična g lu m ačka  po­
djela koja je  lansira la vrsnog kom ičara Janeza  
Ško fa  s t ., koji se  po javlju je  i u D rža vn o m  lo p o vu  
u režiji Iztoka Toryja u K ran ju  dok je  to  kaza lište  
im alo  jo š status am ate rskog  te a tra , ali se baš s 
ovakvim  p redstavam a - ak tu a ln im  i suvrem en im  
i p ro fesiona ln im  g lum cim a po lako  prob ijao  do 
ponovne p ro fesio na lizac ije . H adžić se po javio  
na slovensko j sceni kao  ve liko  o svježen je  u 
reperto arno m  a pogotovo te m atsko m  sm islu . 
D od irivan je  ak tu a ln ih  tem a i p rob lem a o tvorilo  
je  slovenskom  g lum ištu , a pogotovo  pub lic i, 
oslo bađan je  od d ruštven ih  i socija ln ih  tab u a . 
H adžićeva Centrala  igrala se 2 8 .1 2 .1 9 7 7 . u 
SNG M arib or i 1 7 .3 . s ljedeće god ine u PDG 
Nova G o rica . Te su predstave obišle  n a jm an ja  
m jesta S loven ije . A m ate rsko  kaza liš te  Šent-
jako b sko  g ledališče iz L jub ljane posta o je  u
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neku  ruku  slovenski dom  H adžićeve ko m ed io ­
g ra fske  po etike , i za to  nije ni čud o  što je  ovo 
kaza liš te  baš za svoju 70-g od išn jicu  posto jan ja 
izve lo  n jegovog  M in is tro v o g  s in a . Poslije n eko ­
liko  god ina po luprazn ih  d vo rana , ova predstava 
op et puni s jed a la . I ne zab o rav im o , ovo am ate r­
sko  kaza liš te  za m lade je  g lum ce predško la za 
o d lazak  na A kad e m iju .
H adžić je  u stvari p rip rem io  i o tvorio  s loven ­
sko  g lum ište  i pub liku  za d o lazak  drugog a k tu ­
a ln o g  i ž ivo g  h rva tsko g  k o m e d io g ra fa  Ivu 
B re šan a , koji u prvoj po lovin i o sam desetih  
do m in ira  s lovenskom  scenom  kao dom aći - 
ju g o slaven sk i autor. Dogod ilo  se čak  i to  - 
s lovenskom  g lum ištu  i B rešanu  - Slovenci dob i­
vaju  p ra izvedbe  n jegova teksta  H u d ič  na filo ­
z o fs k i fa k u lte ti (N ečastivi na filo zo fsko m  fa k u l­
te tu ), a B rešanov te kst je  kon ačn o  doživ io  svoj 
kaza lišn i k riž . Dogodilo  se to  u M G L  7 .1 0 .1 9 8 2 . 
u prijevodu Francija  Zago ričn ika  i režiji Žarka 
Petana , koju k ritiča r A n d re j Inkret de fin ira  kao 
predstavu  "m ra čn e  kom ed ije  s tem om  po litičke 
g ro te sk e " . Te 1 9 8 2 . god ine  sam o dan prije pre­
m ijere N eča stivo g  dogodila  se prem ijera SNG 
M arib o r - B rešanova H am leta  iz  se la  M rd u ša  
D on ja  u prijevodu i ad aptac iji Toneta Partljiča 
pod n aslovom  Predstava  H am leta  u S p o d n je m  
G ra b o n o š u  u režiji Ž e lim ira  M e sa rića . 
M arib orsk i g lum ci od igrali su tu  prem ijeru  u 
C an karje vu  dom u u Ljub ljan i, neko liko  m etara 
od M G L-a . D ok se H a m le t  uz pom oć C an kara  
p rem ije rn o  zno jio  sam o iza ug la , N ečastiv i se 
upustio  u genera lku  s partijsk im  se k re ta ro m ... 
da nam  je  sam o znati gdje se tada skrivao  
au to r! O b je  p redstave dob ile  su velik  pub lic ite t 
u m ed ijim a i kod k ritiča ra . Pub lika je  navalila na 
ob je p redstave . Pogotovo su se ponosili M ari- 
b o rča n i s H am letom  koji je  u izvrsnoj lo ka liz ira­
noj jez ičn o j ad aptac iji o stao  "sa m o "  n jihov - ne 
lju b lja n sk i, ta k o  da je  p u b lik a  d o laz ila  u 
C a n k a r je v  dom  iz M aribora au to b u sim a , i po
riječim a Toneta Partljiča svaku  veče r "o k u p i­
ra la "  C D  i up rizo rila  p rave šta je rske  noći. (D vo ­
rana m aribo rske  D ram e bila je  tada u faz i 
ad ap tac ije .)
Brešana je  inače  s lovenska  pub lika  upozna la  
na prem ijeri n jegova teksta  S m rt p red s je d n ik a  
h išn eg a  sve ta  (Sm rt p redsjedn ika kućnog  sav je ­
ta ) 2 5 .1 0 .1 9 7 9 . u M G L u prijevodu Francija 
Zago ričn ika  i režiji Boža Šp ra jca . V eć ova p red­
stava nagovijestila  je  da su B rešan , s lovensko  
g lum ište  i s lovenska  pub lika  stvorili p akt da ljn je  
su rad n je . Posljednje  dvije  p redstave  S la vn o stn a  
večerja  v p o g re b n e m  za v o d u  (Svečana večera u 
pogrebnom  p o d u zeću ), 3 1 .5 .1 9 8 5 . u SLG  Ce lje  
i H id ro cen tra la  v S u h e m  D o lu  (H id ro centra la  u 
Suhom  do lu) 8 .4 .1 9 8 6 . u M G L d o kaza le  su da 
je  Ivo Brešan  po stao  au to r s lovenske  pub like , a 
i kritičk i zapisi uvijek  su tim  p red stavam a davali 
p rave  d ram atu rško -teatro lo ške  rasp rave . Brešan 
se tako  jak o  dobro  snašao  na s lovensk im  pozo r­
n icam a i u dobrih  pet god ina ostav io  upečatljiv  
kom ed ijsk i trag .
Kad danas po g led am o  m jesto  Fad ila H adžića 
i Ive B rešan a  na s lo ve n sk im  p o zo rn ica m a , 
m o žem o  sa s ig u rn o šću  reći da su donije li neki 
novi v je ta r u kaza lišn i ž ivo t S loven ije , v je ta r koji 
je  bio d o m aći, p repo znatljiv  i koji je  m alo  prom i­
je šao  i o bo gatio  stil g lu m e , režije a što  je  po 
m ojem  m išljen ju  n a jh itn ije , d ram atu ršk i p ristup 
suvrem en im , ak tu a ln im  tem am a postao  je  živo- 
tn iji, to le ran tn iji ko n ačn o , i slovensk i autori su 
se sm je lije  upustili u kom ed ijsk i i g ro teskn i žan r 
(Tone Partljič). M o žem o  kon statira ti da nam  je  
H adžić  don io  suvrem enu  kom ed iju  i sa tiru , a 
Brešan  suvrem enu  g ro tesku .
U drugoj polovici sedam desetih  god ina valja 
sp o m e n u ti i p re d stave  p rem a te ks to v im a  
M ilana G rg ića  ko je  nisu ostav ile  neki veliki 
do jam  ni kod p u b like  a ni kod k ritike : Jim m y  
o d ja h a  (D im i o d laz i), 2 1 .5 .1 9 7 6 . u SNG M ari­
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bor u prijevodu Topneta Partljiča i režiji V la ­
d im ira G e rića ; V isoko  p rit ljič je  (V isoko  p rizem ­
lje) 2 3 .1 2 .1 9 7 7 . u SNG M aribor u prijevodu 
Toneta Partljiča i režiji Vo je So ldatovića .
Raspad  Ju g o s la v ije . D vije  nove  su ve re n e  
d ržave . H rvatska i S lo ven ija . Dok su se u bivšoj 
za jedn ičko j državi tekstov i au to ra iz drug ih  
repub lika uprizoriva li u služben im  institu c io n a l­
n im  kaza liš tim a , u sam osta lno j državi o d je­
dnom  tam o  više nije bilo m jesta au to rim a , 
poseb ice  kom ed iog ra fim a iz bivše Y U . To je  
v je ro ja tno  u neku ruku bilo i dobro za o tva ra ­
n je prostora izvan instituc ionalno j scen i. K a za ­
lišni stvarate lji počeli su se okup ljati oko  p ro jek­
ta , bez fin an c ijske  potpore M in istarstva ku ltu re  
i drug ih  ku ltu rn ih  institucija .
I tu u skače  novi val h rvatsk ih  ko m ed io g ra fa  - 
u našem  sluča ju  M iro G avran . Prvi te k s t - 
h rvatska kom edija  - uprizoren u sam osta lno j 
Sloveniji je  M o ž  m o je  ž e n e  (M už m oje žen e), 
koji p rem ijerno  igraju 2 3 .1 2 .1 9 9 2 , kao  g rupa 
M oje kaza lište , g lum ci Ivo Ban i Iztok Valič u p ri­
jevodu  A m an d e  Va lič  i režiji M arjana Bevka . Ova 
predstava po m nogočem u je  znača jan  č in . O na 
je  pokrenu la  kaza lišno  slobodno stvara laštvo  
pogotovo  na području  kom ed ije , je r  je  jo š  uv i­
je k  živa , je r se fin an c ira  sam o  od prodan ih  k a ra ­
ta , je r je  pokaza la  da se oko  dobrog pro jekta 
m ogu okup iti i v rhunsk i kaza lišn i ljudi kao što  je  
p rvak  SNG D ram e iz L jub ljane  Ivo Ban , a ne kao 
što  se do tada m islilo : sam o  oni koji nem aju  
n ig d je  d ru g d je  s tv a ra t i. O va je  p red stava  
pokrenu la  jo š nešto : om ogućila  je  u m alim  
kaza lišn im  dvo ranam a na selu i u provinciji 
g led an je  k va lite tn e  p red stave  s kva lite tn im  
g lu m cim a. Ova predstava igrana je  više od 2 5 0  
pu ta , čak  i u Italiji i A ustriji za slovensku  m an j­
inu . Postala je  prava narod na-ljudska , u p ravom  
sm islu  te  riječi. K ritičari su u početku  s dosta 
skepse i čak  odb ijan ja  gledali na po thvat. Kao ,
nije to  v iso ka  e ste tika , pa to  je  lako  o d ig ra ti... 
tip ičan  ap rio rn i negativn i odnos prem a kom ed i­
ji. No, ž ivo t p red stave  ne određu je  kritika  nego 
pub lika i u ŠB ku ltu rn o m  dom u gdje predstava 
im a do m ic il, k renu lo  se s kom ed iog ra fsk im  
ab o n o m an o m  - svake  sezo ne šest najboljih  
kom ed ija . Što  je  na jh itn ije , prije neko liko  god i­
na festiva l K o m ed ija  p o krenu t je  u C e lju , gdje 
se o ko m ed io g ra fiji raspravlja  "n a  n iv o u " , kako  
kažu  neki k rit iča ri. Č a k  se rasp isu ju  i natječaji za 
na jbo lje  n ap isan e  kom ed ije , što , recim o , prije 
n eko liko  g o d ina  nije b ilo  m oguće ni u snu .
A  ek ipa  i M iro  G avran  nisu ostali sam o tu 
nego  je  g rupa M oje  g leda lišče  2 0 .3 . 1 9 9 7 . pre­
m ije rno  uprizo rila  G av ran o v  te kst Iščem  m oža  s  
ku ltu ro  s rca  (Traži se novi sup rug ) u prijevodu 
Irene Prosen , koja je  u logom  u toj predstavi 
slav ila i 4 0  god ina  u m je tn ičkog  rada . Režirao  je  
M arjan  Bevk , koji je  1 9 9 9 . rež irao  i L ju b im e c  
n a jin e  ž e n e  (Po vratak  m uža m oje žene) isto 
M ire G av ra n a  kao  n astavak  M u ža  m o je  ž e n e  i 
sada se ob je  p red stave  igraju kao  jed n a  velika  
kom ed ija . U njoj sud je lu je  i č lan ica  D ram e iz 
L jub ljane  Zvezd ana  M lakar.
O ve p red stave  G avrano v ih  kom edija  pokre­
n u le  su p o n o vn o  o tv a ra n je  s lo ve n sko g  
kaza lišnog  trž iš ta  za h rvatske  ko m ed iog ra fe . 
Već sam  sp o m en u o  H adžićeva  M in is tro v o g  
s in a , a 6 . 10 . 2 0 0 0 . bila je  u SN G - D ram a 
M arib o r p rem ijera  kom ed ije  C inco  in M a rin ko  
M ate  M atiš ića  u prijevodu M etke  D am jan  i reži­
ji Že lim ira O reško v ića . Predstava koja je  uspjela 
od ličnom  režijom  i g lum om  izvrsn ih  g lum aca 
V lad e  N ovaka i A lo jza  Sveteta , tem atiku  tip ičnu  
za h rvatsku  po litičku  scenu  pren ijeti na najljud- 
skiji način  m ariborsko j public i.
O vim e sam  htio  dati svoje v iđen je  m jesta 
h rvatske  kom ed ije  u o čim a stvarate lja  i pub like  
u S loveniji i n jezin  doprinos bogaćen ju  kaza ­
lišnog , stva ra lačko g  i g ledate ljskog  užitka .
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